




















































































Ｅｎｇｅｌ最后认为，信念是一种心灵态 度，“信 念 的 目 标 是 真”体 现 出 了 我 们 心 灵 态 度 上 的 一 种 规 范
性，从规范性的角度去理解“信念的目标是真”会更加具有合理性。
三、Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ对信念的目标问题的隐喻解释

































Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ认为“信念的目标是真”同样能解释“信念的目标是知识”这 种 观 点。在 这 个 问 题 上，
０９
Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ认为“信念的目标是真”和“信念的目标是知识”并不是描述了两种不同的观点，恰恰相反，
这两种观点其实是描述了同一个目标，Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ的理由是这样的：“一个理性的思想者追求真理但
是不会去寻求相信真的目标，除非是能成功的获得知识。”［５］１９３
四、结语
知识论学界对“信念的目标”这一问题的关注，在很大程度上反映了知识论哲学的不断发展，反映了
学界讨论的问题更加具体和深刻。Ｅｎｇｅｌ规范主义的观点和 Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ的隐喻理论都在很大程度上
对“信念的目标”这个问题作出了解释。
当然，还有很多学者对这一问题提出了自己的观点，例如美国纽约大学的Ｐａｕｌ　Ｈｏｒｗｉｃｈ教授认为
错误的信念具有坏的性质，而真的信念具有好的性质。所以在一定意义上，认为“信念的目标是真”是
对的。
伦敦国王学院的Ｄａｖｉｄ　Ｐａｐｉｎｅａｕ教授则认为信念的规范性并不是一种特殊的规范性，而是类似于
道德的规范性。他认为从信念的内容出发并不具有一种特殊的规范，他也不承认在信念的态度上具有
规范性。
通过学界对这个问题的探讨，我们不难发现对这一问题探讨表现出具有明显的层次性和集中性。
这次会议讨论的内容具有明显的层次性：第一是信念的目标是真还是有其他的目标；第二是“信念的目
标是真”有无规范性；第三是“信念的目标是真”的规范性应该从哪个层面去理解。对于这个问题的探讨
不仅具有理论层次，而且有谈论的主要针对点，我觉得从这次会议报告的主要内容来看，这个问题的最
集中的一个点就是关于“信念的目标是真”的规范性。Ｅｎｇｅｌ教授从心灵哲学的角度去探讨这个问题，
而 Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ则强调信念的隐喻性和真在实际过程中对信念的调节的角度上来理解这个问题。总体
来看，我们不难发现当今知识论对这个问题的讨论的深度，这也反映了当今知识论学界对这个问题的关
注程度。
同时，关于“信念的目标”问题的探讨也引起了我们自己的一些思考：在 Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ的理论中，我
们明显地感觉出对信念的要求涉及到信念与实际生活过程的关系，从信念的价值角度去看信念的目标
这个问题。知识求真是合乎理性的，信念以真为目标也有其理由，但是知识仅仅满足于真吗？知识在推
动社会前进、满足个人的精神需求等各方面都显示出知识所具有的价值。如何看待知识的真与其价值
这两个方面的关系仍然是一个非常值得思考的问题。
在 Ｗｅｄｇｅｗｏｏｄ的理论中，我们看到对信念的要求已经逐渐地涉及到信念与实际生活过程的关系，
从信念的价值角度去看信念的目标这个问题。但是，这两者的关系是如何的？是一种先后关系？还是
一种奠基性和被奠基性的关系？我个人觉得这个问题的追问会深入到我们的知识何来？虽然有人认为
这个问题是伪命题，但是这个问题的确有其存在价值。像海德格尔已经从生存论、存在论的角度对认知
这种方式作出了源始性的解释：此在的存在结构就是在世界之中存在，此在与世界打交道中才会有认识
世界的问题，认识只是此在与世界打交道的一种方式，其根基却是理解和解释世界。当代知识论如此的
微观又如此的杂乱，不仅仅是理论方法的问题，更是理论视野的问题，更反映了当代哲学的一种困境：当
代的哲学渐渐失去了其应该具有的精神性价值的问题，虽然关于信念的目标的探讨已经具有了关于精
神性的诉求，但是仍然摆脱不了其致命的局限性，因此，英美哲学与大陆哲学之间的对话已经是一种不
可回避的紧迫。
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